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Введение. Спортивная тренировка в гребном спорте – специализированный педагогический 
процесс физического воспитания средствами специфичными для гребного спорта, направленный 
на достижение физического и духовного совершенства и высокого спортивного мастерства [1, с. 
47]. 
Достижение высоких и стабильных результатов в гребном спорте невозможно без высокого 
уровня развития силовых качеств спортсменов. От них в значительной степени зависит результат 
в этом виде спорта. Этот фактор во многом определяет возможности спортсменов преодолевать 
значительные внешние сопротивления, являющиеся специфической средой деятельности в гребле 
[2, с. 62 ].  
Морфофункциональные предпосылки силовых способностей определяют индивидуальное 
своеобразие специальной силовой подготовленности, относительно большую предрасположен-
ность к скоростно–силовой или более длительной работе. Непосредственно силовые способности 
гребца реализуются через мышечные усилия, которые, в свою очередь, создают силы, действую-
щие на весло и лодку. Различные силовые способности в различной степени могут раскрываться в 
специфической деятельности гребца [3, с. 36 ]. 
Цель работы: экспериментально изучить использование упражнений силового характера для 
повышения специальной силовой подготовленности гребцов. 
Организация исследований и результаты. В исследовании приняло участие 38 спортсменов 
– учащихся ДЮСШ по гребле 14–16 лет. Из числа гребцов были сформированы 2 группы – кон-
трольная 20 человек и экспериментальная – 18 человек. Уровень физической подготовленности 
членов группы не имел существенных различий.  
Нашей задачей было изучить возможность улучшения спортивного результата гребцов за счёт 
целенаправленной силовой подготовки на суше. В своих предположениях мы исходили из того, 
что такая силовая тренировка может в определённой степени обеспечить повышение уровня сило-
вых возможностей спортсменов при выполнении работы специального характера на воде и влиять 
на конечный результат. 
В рамках организованного эксперимента спортсменами выполнялась работа с преимуществен-
ной направленностью на повышение уровня проявления силы основных мышечных групп, обес-
печивающих рабочее движение гребца–байдарочника. Для этого в тренировочные занятия по об-
щей физической подготовке трижды в неделю включались комплексные упражнения, направлен-
ные на развитие силы мышц спины, поясницы, живота, груди и плечевого пояса  
Отличительной особенностью упражнений, входящих в составленные нами комплексы силовой 
подготовки, являлась их близость по биомеханическим характеристикам к рабочему движению 
гребца, выполняемому в естественных условиях. Это обеспечивалось не только соответствием по 
кинематике движения, но и по величине нагрузки близкой к показателям специфической работы. 
Кроме того, отличия в организации тренировочного процесса спортсменов экспериментальной 
группы заключалось и в общем объёме работы, направленной на развитие силовых качеств, пре-
вышающей работу спортсменов контрольной группы порядка 30–45 %. Увеличение объёма сило-
вой работы осуществилось за счёт уменьшении работы, направленной на развитие выносливости. 
Данная программа выполнялась в течение всего периода базовой подготовки спортсменов 
ДЮСШ (сентябрь – февраль 2016/17 гг.). Динамика изменения показателей силовой подготовлен-
ности оценивалась по результатам тестовых испытаний, проведенных в начале и в конце экспери-
мента. 
Заключение. Анализ данных, полученных в результате исследования динамики показателей, 
характеризующих уровень силовой подготовленности гребцов, подтверждает положение о том, 
что организованная целенаправленная работа по развитию силовых способностей юных гребцов 
средствами ОФП, выражается в достоверном увеличении исследуемых показателей практически 
по всем параметрам. Сравнение данных тестирования общей силовой подготовки спортсменов в 
начале и в конце эксперимента свидетельствует о том, что комплекс мероприятий сопровождался 
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вполне конкретными изменениями силовых способностей гребцов. Исключения зафиксированы в 
результатах тестов, характеризующих уровень проявления статической силы и взрывной силы, где 
не обнаружено достоверных различий в исследуемых показателях в начале и конце эксперимента. 
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Актуальность. Такой современный вид спорта, как футбол, характеризуется повышенной дви-
гательной активностью игроков. Основными среди них являются технико–тактические действия 
(ТТД) с мячом и передвижения по игровому полю.  
По предлагаемой системе «StatPro» имеется возможность определения некоторых значимых 
свойств, которые необходимы в ходе ведения игры. Одним из таких является количество выполня-
емых ТТД в минуту, иными словами активность игроков. Данный показатель можно определить, 
имея результаты общего количества выполненных ТТД командой или конкретным игроком в про-
цессе игры и общее количество сыгранных минут. 
При разделении спортсменов на игровые амплуа, тренер должен понимать и то, что, к примеру, 
активность центральных защитников – понятие непростое: если мяч достаточное количество вре-
мени находится у соперника, то у центральных защитников исследуемой команды, будет преобла-
дать активность в отборах мяча. А если мячом владеет исследуемая команда, то должна быть ата-
кующая активность (игра в пас), направленная на контроль мяча, на развитие атаки. Опираясь на 
этот факт, происходит соотношение по каждому игроку: кто набирает активность отборами, а 
кто передачами и т.д. 
Сравнивая пары игроков по амплуа, тренер получает показательные моменты: у отдельно взя-
того игрока более–менее похожие цифры по активности: сравнение левого нападающего с правым 
нападающим; центральных защитников; фланговых полузащитников и т.д.  
Цель исследования – апробировать автоматизированную систему подсчета выполнения ТТД с 
мячом в футболе «StatPro» на примере выявления показателя активности игроков. 
Задачи исследования: 
1. Провести анализ активности (ТТД в минуту) игроков ФК «Ивацевичи» в сезоне 2016 года. 
2. Доказать эффективность применения автоматизированной системы подсчета ТТД в футбо-
ле «StatPro». 
Методы исследования. Согласно поставленной цели и задачам исследования были использо-
ваны следующие методы: анализ и обобщение научно–методической литературы по теме исследо-
вания, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, методы математической стати-
стики. 
Организация исследования. В исследовании приняли участие 30 футболистов любительского 
уровня ФК «Ивацевичи» в возрасте от 17 до 35 лет, которые тренировались по специально разра-
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